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R e s u m e n : L a gestión d e l a c a l i d a d es u n p r o c e s o i m p r e s c i n d i b l e e n c u a l -
q u i e r e m p r e s a , e s p e c i a l m e n t e e n s e r v i c i o s . E s t e p r o c e s o l l e v a a p a r e j a d o e l 
c o n s u m o d e r e c u r s o s , y g e s t i t > n a r l o s d e f o r m a óptima i m p l i c a t o m a r d e c i -
s i o n e s s o b r e e l n u i c s r r e o d e l a opinión d e u s u a r i o s y cíienrcs. E n e s t e artículo 
s e p r e s e n t a e l análisis d e G e n e r a l i z a b i l i d a d c o m o u n a d e l a s técnicas q u e 
p u e d e n a y u d a r e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s s o b r e e l m u e s r r e o e n l a opijiión d e 
u s u a r i o s y c l i e n t e s . S e p r e s e n t a n d o s e s t u d i o s , u n o d e carácter c u a n t i t a t i v o 
y o t r o p e r r c n e c i e n r e a l o s diseños mixed methods. E n e l p r i m e r e s t u d i o p a r -
t i c i p a r o n u n t o r a l d e 7 3 B p a r t i c i p a n t e s , .se utilizó l a adaptación d e l C u e s t i o -
n a r i o d e Evaluación d e l a C a l i d a d P e r c i b i d a e n S e r v i c i o s D e p o r t i v o s ( C E -
C A S D E - P M E X v . l ) . E n l a p r i m e r a m u e s t r a p a r t i c i p a r o n 3 8 1 p a r t i c i p a n t e s 
d e a j u b o s géneros, 1 8 9 h o m b r e s ( 4 9 . 6 % ) y 1 8 2 nuiíeres ( 4 7 . 8 % ) , v a l o r e s 
p e r d i d o s 1 0 ( 2 , 6 % ) . E l r a n g o d e e d a d esrá e n t r e 1 4 y 6 9 años ( M = 2 8 . 2 6 ) , y 
t o d o s . s o n u s u a r i o s a c t i v o s d e la.-; e n r i d a d e s d e p o r t i v a s uníversirarias. E n l a 
s e g u n d a m u e s t r a u t i l i z a d a p a r t i c i p a r o n 3 5 7 p a r t i c i p a n t e s d e a m b o s géneros, 
( 1 5 6 h o m b r e s ( 4 3 . 7 % ) y 1 9 5 n m j e r e s ( 5 4 . 6 % ) , v a l o r e s p e r d i d o s 6 ( 1 . 7 % ) ) . 
E l r a n g o d e e d a d está e n t r e 1 4 y 6 1 años { M = ' 2 4 . 7 6 ) , y t o d o s s o n u s u a r i o s 
a c t i v o s d e l a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s l u i i v c r s i i a r i a s . E n e l s e g u n d o e s t u d i o 
se tnteífraron d e f o r m a c o m p l e m e n t a r i a d a t o s c u a l i t a r i v o s v c u a n r i t a r i v o s , 
s i g u i e n d t ) l o s p l a n t e a m i e n t o s d e l o s mixed methods. L a r e c o g i d a d e l o s d a t o s 
c u a l i t a t i v o s se b a r e a l i z a d o m e d i a n t e e n t r e v i s t a s i n d i v i d u a l e s y l o s c u a n c i c a -
fívos a través d e ! análisis d e r e c o n o c i m i e n t o f a c i a l d e e m o c i o n e s . L a m u e s t r a 
l a f o r m a r o n 2 9 particípajires ( i \ = 2 9 ) , niños/as c o n e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n -
t r e l o s 5 a 1 2 años. E l m u e s t r c o f u e d e carácter a l e a t o r i o y c s t r a r i f i c a d o c o n 
a.signación p r o p t > r c i o n a l . E n a m b o s e s t u d i o s s e realizó u n a optimización d e 
l o s diseños d e m e d i d a a través d e u n análisis degenctaÜzabüidad u t i l i z a n d o 
e l p r o g r a m a S A G T . 
P a l a b r a s c l a v e : Teoría d e l a G e n e r a l i z a b i l i d a d , C a l i d a d , mixed methods. 
A b s t r a c i : T l t e qualícy m a n a g e m e n t i s a n e s s e n t i a l p r o c e s s h i a n y b u s i n e s s , 
s p e c i a l l y ín s e r v i c e s . ' I l i i s p r o c e s s c a r r J e s w i t h r e s o u r c e c o n s u m p r i o n , a n d 
t h e o p t i m a l m a n a g e m e n t i n v o l v e s n i a k i i i g d e c i s i o n s a b o u r sampüng i n i h e 
opinión o f u s e r s a n d c u s c o m e r s . T h i s a r r i e l e h a s a p p l i e d r h e G e n e r a l i z a b i l i t y 
A n a l y s i s , a s a t e c h n i q u e t h a r c a n h c l p i n m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t s a m p l i n g 
t h e opinión o f u . se r s a n d c u s t o m c r s . i t i m p l i e s b o r h s t u d i e s , o n e q u a u t i v a -
f i v e a n d o t b e r belongíng t o m i x e d m e t h o d s . T l i e first s t u d y i n v o U e d 7 3 S 
p a r t i c i p a n t . s , a n d h a s u s e d r h e a d a p t a r i o n a . s s e s s m e n t q u e s t i o n a a i r e a b o u t 
p c r c e i v e d q u a l i c y i n s p o r t s s e r v i c e s ( C E C A S D E P M E X v T ) . T h e f i r s t s a m -
p l e c o n s i s r o f 3 8 1 p a r t i c i p a n t s o f b o t h g e n d e r s , 1 8 9 m c n ( 4 9 - 6 % ) a n d 1 S 2 
w o m a n ( 4 7 . 8 % ) . valúes i o s r 1 0 ( 2 . 6 % ) . T l i e a g e r a u g e i s b e t w e e n 14 ( o 6 9 
y e a r s o l . d ( M = 2 S . 2 6 ) , a n d a l l a r e a c t i v e m e m b e r s o f u r i i v e r s i t y s p o t t s o r g . a n i -
z a r i o n s " . l l i c s e c t i n t l s n m p l e c o n s i s r ( ) r 3 5 7 p ; u " t i c i p a n r , s o f b o i h g e n d e r s ; 1 5 6 
m e n ( 4 3 . 7 % ) ) a n d 1 9 5 v v o m a n ( 5 4 . 6 % ) , valúes l o s t 6 ( 1 . 7 % ) . Dívided i n t o 
a g e r a n g c b e t w e e n 1 4 t o 6 l y e a r s oíd ( M = 2 4 . 7 6 ) , a n d a l l a r e a c t i v e u s e r s o f 
u n i v e r s i t y s p o r t s organízations. I n r h e s e c o n d s t u d y t h e r e a r e i n t e g r a t e d 
c o m p l e m e n t a r i t y d a t a q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e , a c c o r d i n g t h e a p p r o a c h 
o f m i x e d m e t h o d s . T h e c o l l e c t i o n o f q u a l i t a t i v e d a t a w a s p e r f o r m e d u s i n g 
i n d i v i d u a l iatervíews a n d q u a n t i t a t i v e a n a i y s i s t h r o u g h f a c i a l e m o t i o n r e -
c o g n i t i o n . T l i e s a i n p l e i n v o l v e d 2 9 p a r t i c i p a n t s ( n = 2 9 ) , t h a r w e r e c b i l d r e n 
b e t w e e n 5 t o 1 2 y e a r s oíd. T h e s a m p l i n g w a s r a n d o m l y a n d stratifíed p r o -
p o r t i o n a l y . I n b o t h s t u d i e s , w e h a v e m a d e a n optímlzation o f m e a s u r e m e n t 
d e s i g n s t h r o u g h G e n e r a l i z a b i l i t y A n a l y s i s , u s i n g t h e S A G T p r o g r a n i . 
K e y w o r d s : G e n e r a l i z a b i l i t y ' T h e o r y , q u a l i r y , m i x e d m e t h o d s . 
R e s u m o : A gestáo d e q u a l i d a d e c u m p r o c e s s o ímpiescindível e m q u a l q u e r 
e m p r e s a , e j n e s p e c i a l n o q u e c o n c e r n e a o s s e r v i d o s . E s t e p r o c e s s o acá t r e -
t a o c o n s u m o d e r e c u r s o s , p e l o q u e n a opiniáo d o s c l i e n t e s e u t i l i z a d o r e s , 
g c r i - l o s d e f o r m a ótima i m p l i c a t o m a r dccisóes s o b r e a a n i o s t r a g e m . N o 
p r e s e n t e arrígo a p r e s c n t a - s e a análisc d a g e n e r a b i l i d a d e c o m o u m a d a s téc-
n i c a s q u e , n a opiniáo d o s c l i e n t e s e u t i l i z a d o r e s , p o d e a u x i l i a r n a t o m a d a d e 
decisóes s o b r e a a m o s r r a g e m . A p r e s c n t a m - s e doÍs e s t u d o s , u m d e carácter 
q u a n r i t a t i v o e o u t r o i n c l u i d o n o s d e s e n h o s mixed methods. N o prímeiro 
e s r u d o nnaíisaiam-se 7 3 8 p a r t i c i p a n t e s , u t i l i z a n d o - s e u m a adaptat;áo d o 
Quesrionário d e Avalia^áo d a Q u a l i d a d e P e r c c b i d a e m S e r v i i ; o s D c s p o r t i -
v o s ( C E C A S D E P M E X v . l ) . A p i i m e i r a a m o s t r a g e m c o n t i n b a 3 8 1 s u j e i c o s 
d e a m b o s o s géneros, 1 8 9 h o m e n s ( 4 9 . 6 % ) e 1 8 2 m u l h e r e s ( 4 7 , 8 % ) , e n -
q u a n t o q u e o s v a l o r e s p e r d i d o s f o r a n i 1 0 ( 2 . 6 % ) . D i v i d i d o s n u m i n t e r v a l o 
d e i d a d e s e n t r e o s 1 4 e o s 6 9 a n o s ( M = 2 8 . 2 6 ) , c o d o s o s s u j e i t o s e r a m u t i -
l i z a d o r e s a t i v o s d e e n t i d a d e s d e s p o r r i v a s u n i v e r s i t a r i a s . A s e g u n d a a m o s t r a 
f o i c o n s t i t u i d a p o r 3 5 7 p a r t i c i p a n t e s d e a m b o s o s géneros, 1 5 6 h o m e n s 
( 4 3 . 7 % ) e 1 9 5 n u d h e r e s ( 5 4 . 6 % ) , e n q u a n t o q u e o s v a l o r e s p e r d i d o s i o r a i n 
6 ( 1 . 7 % ) . D i v i d i d o s n u m i n t e r v a l o d e i d a d e s én t r eos 1 4 e o s 6 1 a n o s ( M -
2 4 . 7 6 ) , t o d o s o s s u j e i t o s e r a m u t i l i z a d o r e s atívos d a s e n t i d a d e s d e s p o r r i v a s 
u n i v e r s i t a r i a s . N o s e g u n d o e s t u d o i n r e g r a r a m - s e d e f o r m a c o m p l e m e n t a t 
d a d o s q u a i i t a r i v o s e q u a n t i t a t i v o s , s e g u i n d o - s e o s p l a n e a m e n t o s d o s mixed 
rnethods. A r e c o l h a d o s d a d o s q u a l i t a t i v o s r e a l i z o u - s e através d e e n c r e v i s -
r a s individuáis, e n q u a n t o q u e o s q u a n t i t a t i v o s f o r a j n rccoíhidos acravés d e 
anáJise d o r e c o n h e c i m e n t o f a c i a l d e emo^óes, A ¡imostra f o l f o r m a d a p o r 
2 9 p a r t i c i p a n t e s ( n = : 2 9 ) , c r i a n z a s c o m i d a d e s c o m p r e e n d J d a s e n t r e o s 5 e 
o s 1 2 a n o s d e i d a d c . A a m o s r r a g e m a p r e s e n t o u carácter a l e a t o r i o e e s t r a -
fiíicado d e acordó c o m u m a a l o c a d o p r o p o r c i o n a l . E m a m b o s o s e s t u d o s 
r e a l i z o u - s e u m a otimiza^áo d o s d e s e n h o s d e m e d i d a através d e u m a anáüse 
d a g e n e r a b i l i d a d e . u t i l i z a n d o - s e o p r o g r a m a S A G T . 
l ' a l a v r a s c h a v e : Teoría d a G e n e r a b i l i d a d e , Q u a l i d a d e , mixed methods. 
Dirección p a r a c o r r e s p o n d e n c i a [ C o r r e s p o n d e n c e a d d t e s s j : Verónica 
M o r a l e s Sánchez. D e p c o . Psicología S o c i a l , T r a b a j o S o c i a l , Antropología 
S o c i a l y E s t u d i o s d e A s i a O r i e n t a l . U n i v e r s i d a d d e Málaga (España). 
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Miniíig'ráfico: AriáVn'n de díUoím es/udios ()haerv/ic¡onnb< de Cicyicundvl Dcporir (1). Aponncioiiei desde los MixedMed?ods 
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Introducción 
L a c i i l i d a d d e s e r v i c i o e s u n a e s t r a t e g i a d e b e n e f i c i o s c o m -
p r o b a d a ( B e r r y , B e n i i e t y B r o w i i , 1 9 8 9 ) . E l s e r v i c i o d e c a l i -
d a d e s u n o d e l o s p o c o s m e d i o s q u e l a s e n t i d a d e s t i e n e n p a r a 
d i f c r e n c i n i s e e n e l m e r c a d o , p a r a c o n s e g u i r u n c r e c i m i e n t o 
e x c e p c i o n a l d e n e g o c i o s y u n a realización d e b e n e f i c i o s . P o r 
e l l o , u n a a d e c u a d a gestión d e l a c a l i d a d e n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
d e p o r t i v a s s u p o j i e u n a evoluc ión c o n r e s p e c t o a l a s e x i g e n -
c i a s q u e e s t a b l e c e e l m e r c a d o , e n d e f i n i t i v a , l o s u s u a r i o s d e 
l a m i s m a . E s u n a a l t e r n a t i v a p a r a m e j o r a r l a c o m p e t i t i v i d a d 
y u n a forma d e d i f e r e n c i a r l o s p r o d u c t o s y l o s s e r v i c i o s d e 
u n a e n t i d a d , dorándoles d e u n v a l o r a ñ a d i d o y f a c i l i t a n d o l a 
c o n t i n u i d a d d e l o s u s u a r i o s a l o l a r g o d e l t i e m p o . 
E n e s t e c o n t e x t o e l Anál i s i s d e G e n e r a l i z a b i l i d a d , y e l 
análisis d e c o m p o n e j i t e s d e v a r i a n z a q u e e n m u c h o s c a . s o s 
l e p r e c e d e , p e r m i t e n a n a l i z a r d i s t i n t o s m o d e l o s q u e t i e n e n 
c o m o f i n ú l t imo m i n i m i z a r l a v a r i a n z a e r r o r y r e s i d u a l , m a x i -
r n i z a n d o e l c o n t r o l d e l a s o t r a s f u e n t e s d e variación, c o m p r o -
b a n d o , p r e v i a m e n t e , q u e l a e s t r u c t u r a g e n e r a l d e d iseño s e 
a j u s t a a l M o d e l o L i n e a l G e n e r a l , a través d e l a comparac ión 
d e s i m i l i t u d d e l o s e r r o r e s p r o d u c i d o s p o r e s t r a t e g i a s d e m í n i -
m o s c u a d r a d o s y m á x i m a v e r o s i m i l i t u d ( H e m m e r l e 8 í H a r t -
l e y , 1 9 7 3 ; S e a r l e , C a . s e l l a & M c C u U o c h , 1 9 9 2 ) . E l o b j e t i v o 
final es c o n s e g u i r u n a c e r c a m i e n t o a l a m e j o r a d e l a c a l i d a d 
e n l o s s e r v i c i o s d e p o r t i v o s . 
P a r a l o c u a l , c a d a i m o d e l o s m o d e l o s p r o p u e s t o s , s e p u e -
d e n a n a l i z a r d e f o r m a i n d e p e n d i e n t e , e s t i m a n d o c a d a u j i a d e 
l a s f a c e t a s n e c e s a r i a s i n d i v i d u a b n e n t e ( m o m e n t o s d e e v a l u a -
ción d e l a c a l i d a d , c u e s t i o n a r i o s , í tems u t i l i z a d o s , u s u a r i o s , 
e t c . ) y / o e n d i v e r s a s in te racc ión , d e t a l f o r m a , q u e c a l c u l e n 
e l índice d e v a r i a b i l i d a d a s o c i a d a , l o s índices d e fiabilidad 
y g e n e r a l i z a b i l i d a d , p a r a p o d e r g e n e r a l i z a r c o n precisión l o s 
r e s u l t a d o s e v a l u a d o s a través d e d i s t i n t o s diseños d e m e d i -
d a p a r a u n a d e c t i a d o P l a n d e O p t i m i z a c i ó n , e n t é rminos d e 
C a r d i n e t & T o u r n e i n - ( 1 9 7 8 ) o u n E s t u d i o d e Decisión según 
C r o n b a c h , G l e s e r , N a n d a y R a j a r a r n a m ( 1 9 7 2 ) . E l análisis d e 
g e n e r a l i z a b i l i d a d pe rmi t i r á e s t i m a r l a fiabilidad y l a g e n e r a -
l i z a b i l i d a d d e l m o d e l o m á s a d e c u a d o y d e t e r m i n a r s u c o r r e s -
p o n d i e n t e P l a n d e O p t i m i z a c i ó n . 
L.a Teoría de la Generalizabilidad ( T G ) e s r e l a t i v a m e n t e 
n u e v a y l i a t e n i d o d i v e r s a s c o n s i d e r a d a c i o n e s según d i s t i n t o s 
a u r o r e s , a s a b e r : ( 1 ) c o m o u n a teoría d e l o s e r r o r e s m u l t i f a c e t a 
a l a s u m i r q u e c u a l q u i e r s i tuación d e m e d i d a p o s e e i n f i n i t a s 
f u e n t e s d e variación ( d e n o m i n a d a s f a c e t a s ) ( C r o n b a c h , G l e -
s e r , N a n d a y R a j a r a t n a m , 1 9 7 2 ) ; ( 2 ) c o m o u n a extensión d e 
l a Teoría Clásica d e l o s T e s t s ( T C T ) q u e u t i l i z a l o s p r o c e d i -
m i e n t o s d e ! Anál is is d e l a V a r i a n z a y d e l o s di.seños e x p e r i -
m e n t a l e s (Mar t ínez -Ar ias , 1 9 9 . 5 ) . U n a d e l a s g r a n d e s a p o r -
t a c i o n e s d e e s t a teoría e s l a unif icación d e fiabilidad, v a l i d e z 
y precisión. 
U n o d e l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s e n l a Teoría d e M e d i d a e s 
d e t e r m i n a r l o s c o m p o n e n t e s d e v a r i a n c i a q u e a p o r t a n e r r o r 
e n un d iseño y p o d e r i m p l e m e n t a r e s t r a t e g i a s q u e l o r e d u z -
c a n (Blanco-Vil laseñor, 1 9 9 3 ; Blanco-Villaseñor, C a s t e l l a n o 
y H e r n á n d e z - M e n d o , 2 0 0 0 ; Blanco-Villaseñor, C a s t e l l a n o , 
H e r n á n d e z - M e n d o , Sánchez-López y U s a b i a g a , 2 0 1 4 ; M o r a -
les-Sánchez, 2 0 0 9 ) . E s t e o b j e t i v o e x i g e l a es t imación d e l o s 
c o m p o n e n t e s d e v a r i a n z a d e d i v e r s a s f a c e t a s q u e c o m p o n e n 
e l e s t u d i o o b s e r v a c i o n a l . E l i n v e s t i g a d o r definirá e l c o n j u n t o 
d e c o n d i c i o n e s q u e r e s t r i n g e n l a s f i i c e t a s . E l c o n j u n t o d e v a -
l o r e s q u e p u e d e t o m a r u n a f a c e t a s e c o n o c e c o m o u n i v e r s o d e 
general ización. L a realización d e un e s t u d i o d e G e n e r a l i z a -
b i l i d a d está c o m p u e s t o d e c u a t r o f a s e s : ( 1 ) Definición d e l a s 
f a c e t a s d e e s t u d i o ; ( 2 ) Anális is d e v a r i a n z a d e l a s p u n t u a c i o -
n e s o b t e n i d a s s o b r e l a s f a c e t a s d e e s t u d i o ; ( 3 ) Cálculo d e l o s 
c o m p o n e n t e s d e e r r o r y , ( 4 ) O p t i m i z a c i ó n d e l o s c o e f i c i e n t e s 
d e G e n e r a l i z a b i l i d a d (Blanco-Vil laseñor e t a l . , 2 0 1 4 ) . S u a p l i -
cación perjTiite e s r i m a r e l g r a d o d e generalización d e u n d i s e -
ño d e m e d i d a c o n r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e 
u n v a l o r teórico b u s c a d o . E l c o e f i c i e n t e d e g e n e r a l i z a b i l i d a d 
p e r m i t e e s t i m a r e l a j u s t e d e l a m e d i a o b s e r v a d a a l a m e d i a 
d e t o d a s l a s o b s e r v a c i o n e s p o s i b l e s . E n e s t e c a s o e l p r o b l e m a 
d e l a fiabilidad s e r e f i e r e a l a precisión d e e s t a generalización 
E l t r a b a j o d e Blanco-Vil laseñor e t a l . ( 2 0 1 4 ) r e c o g e l a s t r e s 
a p l i c a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s d e l a T G e n e l ámbi to d e l a s 
C i e n c i a s d e l C o m p o r t a m i e n t o , y e s p e c i a l m e n t e , e n l a G e s -
tión D e p o r t i v a : ( 1 ) e s t u d i o d e l a v a l i d e z ; ( 2 ) es t imación d e l a 
m u e s t r a ; y , ( .3) e s t u d i o d e l a fiabilidad. E s t e t r a b a j o s e c e n t r a -
rá esfiecíficamenre e n l a es t imación d e l a m u e s t r a d e s d e u n a 
p e r . s p e c t i v a c u a n t i t a t i v a y o t r a c u a l i t a t i v a . 
E n e s t e a r t í cu lo s e p r e t e n d e e l a b o r d a j e d e l c o n s t r u c t o de 
c a l i d a d e n o r g a n i z a c i o n e s d e s e r v i c i o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a 
científica y r i g u r o s a , d e s a r r o l l a n d o u n a e s t r a t e g i a d e e v a l u a -
ción q u e r e c o j a l o s p l a n e s de op t imac ión de l o s m o d e l o s q u e 
.se e s t i m a n n e c e s a r i o s , s o m e t e r l o s a un a d e c u a d o p l a n de c a l i -
d a d , e s t i m a j i d o d i s t i n t a s f u e n t e s d e v a r i a b i l i d a d y diseños d e 
m e d i d a ó p t i m o s q u e r e d u z c a n l o s r e c u r s o s en i m a a d e c u a d a 
relación c o s t e / b e n e f i c i o . E l o b j e t i v o final de e s t e t r a b a j o e s 
p r e s e n t a r e l análisis de g e n e r a l i z a b i l i d a d c o m o u n a técnica 
flexible q u e p e r m i t e l a es t imación d e l t a m a ñ o müestral d e un 
diseño d e m e d i d a s e a éste d e n t r o d e un e n f o q u e c u a n t i t a t i v o 
o e n un mixed methods. 
C a s o 1 : Optimización d e l diseño d e m e d i d a e n 
u n e s t u d i o c u a n t i t a t i v o 
In t roducc ión 
L a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s s o n un s i s t e m a y s u gestión d e l a 
c a l i d a d n e c e s i t a t i n c o n j u n t o d e a c c i o n e s sistemáticas p a r a 
l o g r a r l a planif icación, el c o n t r o l , l a evaluación y e l m e j o r a -
m i e n t o de l o s s e r v i c i o s q u e p r e s t a n l a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s a 
s u s u s u a r i o s . P o r l o t a n t o u n a gest ión a d e c u a d a i m p l i c a m a -
CtKutcnio.'; de í'siLologí.i del Oi^porte, vol. 16. ii." J Ceiiero) 
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y o r e s n i v e l e s d e f r e c u e n c i a d e l d e s a r r o l l o d e l a s t a r e a s p r o p i a s 
d e l a gesrión, m a y o r n i v e l d e planificación y m a y o r p a r t i c i p a -
c ión d e l g e r e n t e e n l a s m i s m a s , e s t o c o n l l e v a i m a gestión más 
p r o f e s i o n a l i z a d a , l o q u e p e r m i t e o b t e n e r m a y o r c a p a c i d a d 
p r e d i c r o r a s o b r e l a satisfacción ( R a m o s , Mar t ínez -Tur y Peiró, 
1 9 9 7 ) . D e a c u e r d o a l a s J i e c e s i d a d e s s o c i a l e s q u e d e m a n d a n 
l a s U n i v e r s i d a d e s Piíblicas e n México , c a d a v e z e x i s t e u n a 
m a y o r t o m a d e c o n c i e n c i a h a c i a l a c a l i d a d q u e i m p a c t e a t o d a 
l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a , e s t o o b l i g a a d e s a r r o l l a r m e c a n i s -
m o s d e evaluación d e l s e r v i c i o q u e f o r m e n p a r t e d e r o d o s l o s 
n i v e l e s , i n c l u i d o s l o s s e r v i c i o s d e p o r t i v o s u n i v e r s i t a r i o s . P o r 
t a n t o , a través d e i n s t r u m e n t o s a d e c u a d o s d e evaluación se 
permi t i rá o r i e n t a r a u n a planif icación e x i t o s a y c o n t r i b u i r a 
c r e a r u n a c u l t u r a d e c a l i d a d e n l a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s u n i -
v e r s i t a r i a s y a l a c o m u n i d a d e n g e n e r a l . 
Diseño 
E n l a d e n o m i n a c i ó n d e l o s d iseños d e investigación se h a r e -
c o m e n d a d o q u e l o s a u t o r e s J i o ,se l i m i t e n a e t i q u e t a r l o s e s -
t u d i o s , s i n o q u e e x p l i c i t e n l o s e l e m e n t o s e s t r u c t u r a l e s d e s u s 
diseños ( H i g g i n s & G r e e n , 2 0 0 8 ) . D e s d e e s t a p e r s p e c t i v a s e 
r r a r a d e u n d iseño e v a l u a r i v o d e i m p a c t o m e d i o d e carácter 
c o r r e l a c i o n a ! ( A n g u e r a y H e r n á n d e z - M e n d o , 2 0 0 3 ) a través 
d e u n m u e s t r e o e s t r a t i h c a d o . 
M é t o d o 
P a r t i c i p a n t e s 
E l " ! l a invesrigacióji p a r t i c i p a r o n u n t o t a l d e 7 3 8 p a r t i c i p a n t e s . 
.Se ut i l izó u n c r i t e r i o d e inclusión, d o n d e l o s p a r t i c i p a n t e s 
debían s e r u s u a r i o s a c t i v o s d e n t r o d e l a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s , 
d i v i d i d o s e n d o s m u e s t r a s r e c o g i d a s e n d i f e r e j u e s m o m e n t o s , 
l a p r i m e r a a p l i c a d a p a r a e l e s t u d i o 1 e n N o v i e m b r e d e 2 0 1 2 
y l a s e g u n d a p a r a e l e s t u d i o 2 e n M a y o d e 2 0 1 3 . E l m u e s -
t r e o f u e d e carácter e s t r a t i f i c a d o . L o s p a r t i c i p a n t e s d e l a s 
m u e s t r a s s o n u s u a r i o . s / a s d e l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s u n i -
v e r s i t a r i a s más i m p o r t a n t e s d e l a U n i v e i - s i d a d A u t ó n o m a d e 
N u e v o León ( U A N L ) d i s t r i b u i d a s e n s u s c u a t r o c a r n p u s : ( 1 ) 
P o l i d e p o r r i v o T i g r e s ( c a r n p u s i í scobedo) ; ( 2 ) C e n t r o Acuá-
t i c o O l í m p i c o U n i v e r s i t a r i o ( c a r n p u s c d . u n i v e r s i t a r i a ) ; ( 3 ) 
G i m n a s i o d e A r e a Médica ( c a m p u s d e l a s a l u d ) ; y , ( 4 ) C e n t r o 
M a g i s t e r i a l d e A c o n d i c i o n a m i e n t o Físico ( c a r n p u s m e d e i o . s ) 
L a p r i m e r a m u e s t r a u t i l i z a d a e n e l e s t u d i o 1 , p a r t i c i p a r o n 
3 8 1 p a r t i c i p a n t e s d e a m b o s géneros , 1 8 9 h o m b r e s ( 4 9 . 6 % ) y 
1 8 2 m u j e r e s ( 4 7 . 8 % ) , v a l o r e s p e r d i d o s 1 0 ( 2 . 6 % ) . D i v i d i d o s 
e n u n r a n g o d e e d a d e n t r e 1 4 y 6 9 años ( M = 2 8 . 2 6 ) , r o d o s 
u s u a r i o s a c t i v o s d e l a s e j i r i d a d e s d e p o r t i v a s u n i v e r s i t a r i a s . 
L a s e g u n d a m u e s t r a u t i l i z a d a e n e l e s t u d i o 2 , p a r t i c i p a r o n 
3 5 7 p a r t i c i p a n t e s d e a m b o s géneros, ( 1 5 6 h o m b r e s ( 4 3 . 7 % ) y 
1 9 5 m u j e r e s ( 5 4 . 6 % ) , v a l o r e s p e r d i d o s 6 ( 1 . 7 % ) ) . D i v i d i d o s 
e n u n r a n g o d e e d a d e n t r e 1 4 y 6 1 años ( M = 2 4 . 7 6 ) , t o d o s 
u s u a r i o s a c t i v o s d e l a s e n t i d a d e s d e p o r t i v a s u n i v e r . s i r a r i a s . 
I n s t r u m e n t o 
L a evaluación d e l a c a l i d a d p e r c i b i d a d e l o s s e r v i c i o s d e p o r -
t i v o s u n i v e r s i t a r i o s s e h a r e a l i z a d o c o n e l C u e s t i o n a r i o d e 
Evaluación d e l a C a l i d a d P e r c i b i d a e n S e r v i c i o s D e p o r t i v o s 
( C E C A S D E P M E X v l . O ) a d a p t a d o a l c o n t e x t o d e p o r t i v o 
m e x i c a n o . 
R e s p e c t o a l a s p r o p i e d a d e s ps icométr icas d e l i n s t r u m e n t o , 
e l a l f a d e C r o n b a c h m á s b a j o l e cor respondió a l a e s c a l a 2 
c o n u n índice d e . 7 1 1 , m i e n t r a s q u e e l r e s t o d e l a s e s c a l a s s e 
m o s t r a r o n p o r e n c i m a d e . 8 0 , s o l o s u p e r a d o s p o r l a s e s c a l a s 
4 y 6 c o n u n v a l o r d e . 9 0 . P o n i e n d o d e m a n i f i e s t o q u e l a fia-
b i l i d a d d e e s t e c u e s t i o n a r i o e n e s t e e s t u d i o s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
y e s a c e p t a b l e . 
P r o c e d i m i e n t o 
S e p lan teó u n c r o n o g r a m a d e a c t i v i d a d e s . E n l a p r i m e r a e t a -
p a , e n N o v i e m b r e 2 0 1 2 s e c o m e n z ó c o n l a selección d e l o s 
E n t i d a d e s D e p o r t i v a s U n i v e r s i t a r i a s a l a s q u e s e l e s a p l i c a -
ría e l c u e s t i o n a r i o , s e s e l e c c i o n a r o n l a s c u a t r o e n t i d a d e s más 
g r a n d e s d e l a U A N L q u e b r i n d a n s e r \ ' i c i o s d e p o r t i v o s y q u e 
d a b a n c o b e r t u r a a l a poblac ión t o t a l d e u s u a r i o s d e l o s c u a t r o 
c a m p u s u n i v e r s i t a r i o s c o n l o s q u e c u e n r a l a U A N L , c o n s i d e -
r a n d o l o s m u n i c i p i o s M o n t e r r e y , S a n Nicolás d e l o s G a r z a y 
E s c o b e d o q u e y a h a n s i d o e x p u e s t a s . P o s t e r i o r m e n t e s e p r o -
cedió a s o l i c i t a r l o s p e r m i s o s y autor ización p a r a l a aplicación 
d e l c u e s t i o n a r i o . S e r e c a b o in fo rmac ión a l o s d i r e c t o r e s d e l a s 
e n t i d a d e s d e p o r t i v a s u n i v e r s i t a r i a s s o b r e l a poblac ión t o t a l d e 
u s u a r i o s , l o s d e p o r t e s y a c t i v i d a d e s q u e o f r e c e n , así c o m o l o s 
h o r a r i o s d e e n t r e n a m i e n t o s , c l a s e s , e t c . 
S e aplicó e l s i g u i e n t e p r o t o c o l o : respondían e l c u e s t i o n a -
r i o u n a v e z q u e t e r m i n a b a n s u s e n t r e n a m i e n t o s d e n t r o d e l a 
instalación d e p o r t i v a d e f o r m a i n d i v i d u a l i z a d a y v o l u n t a r i a ; 
s i e m p r e e n p r e s e n c i a d e l a i n v e s t i g a d o r a o l o s éncues tadores 
p o r s i s u r g i e r a a l g u n a d u d a , e s t o s es tán c a p a c i t a d o s p a r a r e s -
p o n d e r l a , a l o s u s u a r i o s s e l e s e x p l i c a d a q u e s u par t ic ipación 
es d e s i n t e r e s a d a y d e f o r m a a n ó n i m a . Después s e p roced ió a 
r e c o p i l a r l o s c u e s r i o n a r i o s a c a d a u n o d e l o s éncues tadores y 
c o m e n z a r c o n l a c a p t u r a d e l o s m i s m o s y r e a l i z a r l a m a t r i z 
e n S P S S d e l a p r i m e r a t o m a . U n a v e z r e a l i z a d a l a m a t r i z d e 
l a p r i m e r t o m a , a finales d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 2 s e llevó a c a b o 
e l análisis h a b i l i d a d u t i l i z a n d o e l p a q u e t e estadíst ico S P S S 
V . 2 1 . E n E n e r o d e 2 0 1 3 s e realizó e l análisis e x p l o r a t o r i o y u n 
análisis c o n f i r m a t o r i o p o r c a d a u n a d e l a s e s c a l a s p o r l a s q u e 
está c o m p u e s t a e l C E C A S D E P u t i l i z a n d o p a r a e s t o s análisis 
e l L I S R E L v . 8 . 8 . 
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Análisis d e G e n e r a l i z a b i l i d a d 
P r e v i o a l análisis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d s e r e a l i z a u n análisis 
d e c o m p o n e n t e s d e v a r i a n c i a . E l análisis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d , 
r i e n c c o m o o b j e t i v o i d e n t i f i c a r e s t r a t e g i a s q u e r e d u z c a n l a s 
F u e n t e s d e e r r o r e i m p l e m e n t a r dLseños d e m e d i d a o p t i m i z a -
d o s q u e i n c r e m e n t e n l a fiabilidad y g e n e r a l i z a b i l i d a d e n tér-
m i j i o s d e c o s t o s - b e n e f i c i o s . 
P a r a d i c h o s análisis s e uti l izó e l p a q u e t e es tadís t ico S A S 
( S c h i o t z h a u e r y L i t t e l l , 1 9 9 7 ) y e l p r o g r a m a es tadís t ico S A G T 
v l . O ( H e r n á n d e z - M e n d o , Ramos-Pérez y P a s t r a n a , 2 0 1 2 ; 
H e r n á n d e z - M e n d o , Blanco-Villaseñor, P a s t a r n a , M o r a l e s -
Sánchez y Ramos-Pérez , e n p r e n s a ) , e l S A S se u t i l i z a p a r a r e a -
l i z a r e l análisis d e c o m p o n e n t e s d e v a r i a n c i a , p o r m e d i o d e 
d o s p r o c e d i m i e n t o s , ( 1 ) d e m í n i m o s c u a d r a d o s ( V A R C O M ) ; 
y , ( 2 ) d e m á x i m a v e r o s i m i U t u d ( G M L ) . 
T a b l a 1 . Análisis d e c o m p o n e n t e d e v a r i a n c i a d e l m o d e l o ( U / I ) . 
F u e n t e s d e 
variación 
S u m a d e c u a d r a d o s G r a d o d e l i b e r t a d C u a d r a d o m e d i o A l e a t o r i o M i x t o s C o r r e g i d o s 
% 
V a r i a n z a 
E r r o r 
estándar 
[ U S l i A R I O ] 7 0 2 L 3 8 9 3 8 0 1 8 . 4 7 7 0 . 3 6 3 0 . 3 6 3 0 . 3 6 3 3 2 . 3 4 0 . 0 2 7 
ílT£i\1Sl 1 2 2 0 . 9 3 3 • 4 8 2 5 . 4 3 6 0 . 0 6 5 0 . 0 6 5 0 . 0 6 5 5 . 7 8 7 0 . 0 1 3 
( U S U A R I O ! 
[ I T E M S ] 1 2 6 6 3 
1 8 2 4 0 0 . 6 9 4 0 . 6 9 4 0 . 6 9 4 0 . 6 9 4 6 1 . 8 7 0 . 0 0 7 
E n l a t a b l a 1 s e d e s c r i b e e l d iseños d e m e d i d a u s u a r i o s / 
í t ems(U/I ) , l a s f u e n t e s d e variación d o n d e s e m u e s t r a u n a 
m a y o ! ' i t i teracción e n t r e l o s t isuarios/írems c o n u n 6 1 . 8 7 % d e 
l a v a r i a n c i a e x p l i c a d a ; s e g u i d o d é l o s u s u a r i o s c o n u n 3 2 . 3 4 % 
d e l a v a r i a n c i a e x p l i c a d a . 
E n l a T a b l a 2 s e p r e s e n t a e l p l a n d e op t imizac ión , d o n d e 
s e o b s e r v a q u e a l i r r e d u c i e n d o l a m u e s t r a d e u s u a r i o s d e 3 8 1 , 
q u e e s l a m u e s t r a i n i c i a l c o n u n t o t a l d e 1 8 6 6 9 o b s e r v a c i o n e s , 
d i s m i n u y e n e l n i r m e r o d e o b s e r v a c i o n e s v a r i a n d o l i g e r a m e n -
t e l o s índices G . A l l l e g a r a 1 6 0 u s u a r i o s c o n u n t o t a l d e 7 8 4 0 
o b . s e r v a c i o n e s , .se o b t i e n e u n a a l t a precisión d e general ización 
d e r e s u l t a d o s c u y o s v a l o r e s s o n a d e c u a d o s c o n u n c o e f i c i e n t e 
G r e l a t i v o ( índice d e fiabilidad) d e ( 0 . 9 3 7 ) y u n c o e f i c i e n t e d e 
G a b s o l u t o ( índice d e g e n e r a l i z a b i l i d a d ) d e ( 0 . 9 0 8 ) , d e e s t a 
m a n e r a , e n f u t u r a s e v a l u a c i o n e s s o l o seiía n e c e s a r i o a p l i c a r 
e l c u e s t i o n a r i o a 1 6 0 u s u a r i o s . E s t o c o n s t i t u y e u n a gu ía p a r a 
d iseñar f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s d e m a y o r a l c a n c e . 
T a b l a 2 . P l a n d e optimización d e l m o d e l o ( U / I ) . 
N o m b r e d e l o s v a l o r e s 
Opción 
1 
Opción 
2 
Opción 
3 
Opción 
4 
Opción 
5 
Opción 
6 
Opción 
7 
Opción 
8 
Opción 
9 
Opción 
1 0 
Opción 
U 
U S U A R I O S 
( 3 8 1 ; 
I N F ) 
( 3 0 0 ; 
I N F ) 
( 2 7 0 ; 
I N F ) 
( 2 3 0 ; 
I N F ) 
( 2 0 0 ; 
• I N F ) 
( 1 9 0 ; 
I N F ) 
( 1 8 0 ; 
I N F ) 
( 1 7 5 ; 
I N F ) 
( 1 7 0 ; 
I N F ) 
( 1 6 5 ; 
I N F ) 
( 1 6 0 ; 
I N F ) 
I T . E M S 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
( 4 9 ; 
I N F ) 
T o r a l d e o b s e r v a c i o n e s 1 8 ( ^ 6 9 1 4 7 0 0 1 3 2 3 0 1 1 2 7 0 9 8 0 0 9 3 1 0 8 8 2 0 8 5 7 5 8 3 3 0 8 0 8 5 7 8 4 0 
C o e f i c i e n t e G r e l a t i v o 0 . 9 7 3 0 . 9 6 6 0 . 9 6 2 0 . 9 5 6 0 . 9 4 9 0 . 9 4 7 0 . 9 4 4 0 . 9 4 2 0 . 9 4 1 0 . 9 3 9 0 . 9 3 ? 
C o e f i c i e n t e G a l x s o l u r o 0 . 9 5 9 0 . 9 4 9 0 . 9 4 3 0 . 9 3 4 0 . 9 2 5 0 . 9 2 1 0 . 9 1 7 0 . 9 1 5 0 . 9 1 3 0 . 9 1 0 . 9 0 8 
l E r r o r r e l a t i v o 0 . 0 0 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 
E r r o r a b s o l u t o 0 . 0 0 3 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 7 
D e s v . t i p i a d e l e r r o r r e l a t i v o 0 . 0 4 3 0 . 0 4 8 0 . 0 5 1 0 . 0 5 5 0 . 0 5 9 0 . 0 6 0 . 0 6 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 4 0 . 0 6 5 0 . 0 6 6 
D e s v . típica d e l e r r o r a b s o l u t o 0 . 0 5 3 0 . 0 5 9 0 , 0 6 3 0 . 0 6 8 0 . 0 7 3 0 . 0 7 5 . 0 . 0 7 7 0 . 0 7 8 0 . 0 7 9 0 . 0 8 0 . 0 8 1 
CLiiU'leriios de !'s¡coia§;i.'i del Deporte, vol. 16, n." 1 (enero) 
Mono^i-íjfico: Atuílim de dam en enudios ohervaciaindvs de Ciencias del Depone (2). Aportaciones desde los Mixed Methods 
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F i g u r a I . C u r v a d e optimización d e l m o d e l o (U/í). 
1 -
0 , 8 -
0 . 6 
0 , 4 
0 . 2 -
2)» 2 5 0 3 0 0 3 5 0 
T a b l a 3 . Análi.si.s d e c o m p o n e n t e d e v a r i a n c i a d e l m o d e l o ( U C / F ) . 
F u e n t e s d e S i n n a de 
variación c u a d r a d o s 
G r a d o d e 
l i b e r t a d 
C u a d r a d o , , . 
Aleatorio Mixtos 
medio 
C o r r e g i d o s 
% 
V a r i a n z a 
E r r o r están-
d a r 
[ U ] 1 2 5 5 . 6 6 1 3 8 0 3 . 3 0 4 0 . 0 7 7 0 . 0 8 4 0 . 0 8 4 3 2 . 6 4 5 0 . 0 0 7 
[ C ] 0 • 3 0 0 0 0 0 0 
[ U C ] 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 
[ F ] 5 0 4 . 8 9 8 6 3 . 1 1 1 0 . 0 4 1 0 . 0 4 1 0 . 0 4 1 1 5 . 8 8 3 0 . 0 1 9 
[ U ] [ F ] 1 6 1 8 . 1 3 1 3 0 4 0 0 . 5 3 2 0 . 1 3 3 0 . 1 3 3 0 . 1 3 3 5 1 . 4 7 2 0 . 0 0 3 
[ C ] [ F ) 0 2 4 0 0 0 0 0 0 
1 U C ] [ F ] 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
E n l a r a b i a 3 se m u e s t r a n l a s fuentes d e variación d o n d e e l u s u a r i o s / f i i c t o r e s c o n un 5 1 . 4 7 % d ; s e g u i d o d e l o s u s u a r i o s 
m a y o r p o r c e n t a j e d e v a r i a n z a está a s o c i a d o a l a interacción c o n u n 3 2 . 6 4 % de l a v a r i a n c i a . 
T a b l a *í. P l a n d e Optimización d f a c e t a s ( , F C / U ) . . 
N o m b r e de l o s v a l o r e s Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8 
U s u a r i o s ( 3 8 1 ; I N F ) ( 1 5 0 ; I N F ) ( 1 2 5 ; I N F ) ( 1 0 0 ; I N F ) ( 9 0 ; I N F ) ( 7 0 ; I N F ) ( 6 0 ; I N F ) ( .55; I N F ) 
( e n r r o s d c p 0 r t i v o s ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) ( 4 ; 4 ) 
F a c t o r e s ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) ( 9 ; 1 8 ) 
T o r a l d e o b s e r v a c i o n e s 1 3 7 1 6 5 4 0 0 4 5 0 0 3 6 0 0 3 2 4 0 2 5 2 0 2 1 6 0 1 9 8 0 
C o e f i c i e n t e G r e l a t i v o 0 . 9 9 2 0 . 9 7 8 0 . 9 7 4 0 . 9 6 8 0 , 9 6 4 0 . 9 5 4 0 . 9 4 6 0 . 9 4 1 
C o e f i c i e n t e G a b s o l u t o 0 . 9 8 6 0 . 9 6 5 0 . 9 5 8 0 . 9 4 8 0 . 9 4 2 0 . 9 2 6 0 . 9 1 4 0 . 9 0 7 
E r r o r r e l a t i v o 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 3 0 . 0 0 5 0 . 0 0 6 0 , 0 1 0 . 0 1 4 0 . 0 1 7 
E r r o r a b s o l u t o 0 . 0 0 1 0 . 0 0 4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 8 0 . 0 1 0 . 0 1 7 0 . 0 2 3 0 . 0 2 8 
D e s \  típica d e l e r r o r r e l a t i v o 0 . 0 1 9 0 . 0 4 8 0 . 0 5 7 0 . 0 7 1 0 . 0 7 9 0 . 1 0 2 0 . 1 2 0 . 1 3 
D e s v . típica d e i e r r o r a b s o l u t o 0 , 0 2 4 0 . 0 6 1 0 . 0 7 3 0 . 0 9 1 0 . 1 0 2 0 . 1 3 1 0 . 1 5 3 0 . 1 6 7 
Ciindernos d<* l^-icologííi del i,)ep¡,irro. vol. 1 6 , Ü." I íiMU-ro) 
Monográfico: Anñlh'n de datos en estudios ohseruacionalcs de Ciencias del Deporte (2). Aponaciones desde los Mixed Methods 
1 6 6 K AíúytiUi-Si'ntchc-z í't til. 
F i g u r a 2 . C u r v a d e optimización d e l m o d e l o ( U C / F ) . 
0 , 8 -
i 
0 . 6 
0 , 4 
0 , 2 -
10-5 1 3 0 1 5 5 1 8 0 2 0 5 2 3 0 2 5 5 2 3 0 3 0 5 3 3 0 3 5 5 3 8 0 
E : n l a T a b l a 4 se p r e s e n t a e l p l a n d e op t imizac ión , d o n d e s e 
o b s e r v a q u e a l r e d u c i r l a m u e s t r a d e u s u a r i o s d e 3 8 1 q u e e s 
l a m u e s t r a i n i c i a l c o n u n t o t a l d e 1 3 7 1 6 o b s e r v a c i o n e s , s e 
p r o d u c e u n a reducción d e éstas y u n a l e v e variación e n l o s ín-
d i c e s G h a s t a l l e g a r a 5 5 u s i a a r i o s c o n u n t o t a l d e 1 9 8 0 o b s e r -
v a c i o n e s , ob ten iéndose u n a a l t a precisión d e general ización 
d e r e s u l t a d o s c u y o s v a l o r e s s o n a d e c u a d o s c o n u n c o e f i c i e n t e 
G r e l a t i v o ( índice d e f i a b i l i d a d ) d e ( 0 . 9 4 1 ) y u n c o e f i c i e n t e 
d e G a b s o l u t o (índice d e g e n e r a l i z a b i l i d a d ) d e ( 0 . 9 0 7 ) . 
C a s o 2 : Optimización d e l diseño d e m e d i d a e n 
u n e s t u d i o m i x e d m e t h o d 
In t roducc ión 
E n l a gesrión d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e p o r t i v a s , u n a d e l a s fi-
n a l i d a d e s m á s p e r s e g u i d a s e s o f r e c e r u n s e r v i c i o d e c a l i d a d . 
S i e n d o t i e c e s a r i o p a r a e l l o , q u e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a o r g a -
nÍ7 ,ación es tén c o m p r o m e t i d o s y t e n g a n c o m o o b j e t i v o o b t e -
n e r y m a n r e n e r u n s e r v i c i o d e c a l i d a d e x c e l e n t e . P o r t a n t o , d e 
aqu í l a i m p o r t a n c i a d e r e a l i z a r u n a evaluación d e l a c a l i d a d 
e n l o s . s e r v i c i o s d e p o r t i v o s . 
L o s u s u a r i o s d e l o s d i f e r e n t e s c e n t r o s d e p o r t i v o s a c u d e n 
c o n u n a s e x p e c t a t i v a s y es tán o b t e n i e n d o p e r c e p c i o n e s y 
e m o c i o n e s d u r a n t e e l t i e m p o q u e p e r m a n e c e n y d i s f r u t a n d e 
l a s a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s . P o r e l l o , e s i m p o r t a n t e q u e l a s o r -
g a n i z a c i o n e s d e p o r t i v a s c o n o z c a n l a c a l i d a d p e r c i b i d a , e x p e c -
t a t i v a s , satisfacción, así c o m o l a s e i r i o c i o n e s q u e e x p e r i j n e n -
t a n s u s u s u a r i o s . T e n e r u n b u e n c o n o c i m i e n t o d e l . s e r v i c i o 
q u e s e está p r e s t a n d o v a a c o n t r i b u i r f > a r a p o d e r a d e c u a r y 
m e j o r a r l o s a s p e c t o s q u e s e a n n e c e s a r i o s . 
Z e i t h a m l , P a r a s u r a m a n y B e r r y ( 1 9 9 3 ) d e f i n e n l a c a l i d a d 
d e s e r v i c i o c o m o l a d i f e r e n c i a o d i s c r e p a n c i a q u e e x i s t e e n -
t r e l a s e x p e c t a t i v a s y l a s p e r c e p c i o n e s d e l o s u s u a r i o s . S o n 
m u c h o s l o s e l e m e n t o s q u e c o n t r i b u y e n a q u e e l s e r v i c i o s e a 
d e c a l i d a d , p e r o l o q u e v a a d e t e r m i n a r l a c o n t i n u i d a d d e l 
u s u a r i o , e s d e c i r s u fidelización, e s q u e e l u s u a r i o m a n t e n g a 
u n a s e x p e c t a t i v a s y u n a s p e r c e p c i o n e s p o s i t i v a s d e l a c a l i d a d 
d e s e r v i c i o . 
E l p r e s e n t e e s t t i d i o s e c e n t r a e n l o s u s u a r i o s i n f a n t i l e s , 
d a d o q u e l o s t r a b a j o s q u e e v a l t i a n l a c a l i d a d d e l o s p r o g r a m a s 
d e p o r t i v o s d i r i g i d o s a l a población i n f a n t i l (n iños e n t r e 5 y 
1 2 años) s o n e s c a s o s , q u e d a e v i d e n c i a d o e n l o s p o c o s e s t u d i o s 
q u e n o s e n c o n t r a m o s e n l a l i t e r a t u r a científica q u e están r e a -
l i z a d o s d i r e c t a m e n t e a u s t i a r i o s i t i f a n t i l e s (Morales-Sánchez , 
Pérez-López y A n g u e r a , 2 0 1 4 ; Pérez-López, Mora les -Sánchez , 
A n g u e r a y H e r n á n d e z - M e n d o , 2 0 1 5 ) . 
Diseño 
E t i l a realización d e l e s t u d i o s e h a n i n t e g r a d o d e f o r m a c o m -
p l e m e n t a r i a d a t o s c u a l i t a t i v o s y c u a n t i t a t i v o s , d e a c u e r d o a 
l o s p l a n t e a m i e n t o d e l o s mixed methods ( A n g u e r a , C a m e r i -
n o y Casrañer , 2 0 1 2 ; C a m e r i n o , C a s t a ñ e r y A n g u e r a , 2 0 1 2 ; 
A n g u e r a , C a m e r i n o , Cas t añe r y Sánchez-Algarra , 2 0 1 4 ; 
C t t " s v v e l l y P l a n o C l a r k , 2 0 1 1 ; O n w u e g b u z i e y T c d d l i e , 2 0 0 3 ) . 
L a r e c o g i d a d e l o s d a t o s c u a l i t a t i v o s s e h a r e a l i z a d o m e d i a n t e 
e n t t e v i s t a i n d i v i d u a l e s y l o s c u a n t i t a t i v o s a través d e l análisis 
d e r e c o n o c i m i e n t o f a c i a l d e e m o c i o n e s . 
í,ai;uivino,<: de ¡'sicología del DcípOitc, vol. 16. ii," I (eiiei'o) 
Monográfico: A nólim tic dtttos en estuáios ohservacioníltes tía Cieiiciat del Depone (2). Aportttcionei deíde los Mixed Metljods 
Geneyídliz/tiiilididy Gestión Deportioíi 1 6 7 
M é t o d o 
P a r t i c i p a n t e s 
S e o b t u v o u n a m u e s t r a d e 2 9 p a r t i c i p a t i t e s ( n = 2 9 ) , n i i i o s / a s 
c o n e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e l o s 5 a 1 2 años , d e e l l o s s e 
u t i l i z a r o n 1 9 p a r t i c i p a n t e s p a r a r e a l i z a r e l análisis d e g e n e -
r a l i z a b i l i d a d . 
E l m u e s t r e o f u e d e carácter a l e a t o r i o y e s t r a t i f i c a d o c o n 
asignación p r o p o r c i o n a l . P r e v i o a l a grabación d e l a s s e s i o -
n e s a l o s / a s u s u a r i o s / a s i n f a n t i l e s s e in fo rmó a e l l o s / a s y a 
s u s p a d r e s d e l o s o b j e t i v o s d e e s t u d i o , d a n d o éstos s u c o r r e s -
p o n d i e n t e c o n s e n t i m i e n t o d e b i d a m e n t e firmado, d e a c u e i : d o 
c o n l a declaración d e H e l s i n k i ( R o t h m a n , M i c h e l s y B a u m , 
2 0 0 0 ) . 
I n s t r u m e n t o s / M a t e r i a l 
S e e l a b o r a r o n e n t r e v i s t a s i n d i v i d u a l e s , e s t r u c t u r a d a s c o n p r e -
g u n t a s reíeridas a l a s a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s , e l / l a m o n i t o r / a , 
e l m a t e r i a l , l a ins ta lac ión d e p o r t i v a y l a o rgan izac ión . 
E n l a r e c o g i d a y grabación d e l a in fo rmac ión s e ut i l izó 
u n a c ámara d i g i t a l S o n y H D R - C X 5 0 5 V E . P a r a e l análisis 
c u a l i t a t i v o s e empleó e l p r o g r a m a A t l a s t i versión 7 . 1 . 8 . P a r a 
e l análisis d e l a s e m o c i o n e s s e uti l izó e l p r o g r a m a F a c e R e a d e r 
versión 5 . P a r a e l d e s a r r o l l o d e l análisis d e c o m p o n e n t e s d e 
v a r i a n z a e s utilizó e l p r o g r a m a S A S ( S c h i o t z h a u e r y L i t t e l l , 
1 9 9 7 ) y p a r a e l análisis g e n e r a l i z a b i l i d a d e l p r o g r a m a S A G T 
v l . O ( H e r n á j i d e z - M e n d o , Ramos-Pérez y P a s t r a n a , 2 0 1 2 ; 
H e r n á n d e z - M e n d o , Blanco-Villaseñor, P a s t a r n a , M o r a l e s -
Sánchez y Ramos-Pérez , e n p r e n s a ) . 
P r o c e d i m i e n t o 
P a r a d i seño d e l a e n t r e v i s t a i n d i v i d u a l , s e e s t a b l e c i e r o n t r e s 
d ü n e n s i o n e s d e l a c a l i d a d d e s e r v i c i o d e p o r t i v o : C a l i d a d h i n -
c i o n a l , c a l i d a d r e l a c i o n a l o e m o c i o n a l y a s p e c t o s t a n g i b l e s . 
P o s t e r i o r t n e n t e s e l e s c i t o a l o s / a s u s u a r i o s / a s i n f a n t i l e s p a r a 
l a realización d e l a e n t r e v i s t a . P a r a e l análisis d e c o n t e n i d o , 
s e tuilizó e l p r o g r a m a A T L A S . t i . v . 7 . 1 . 8 , u n p r o g r a m a i n -
formát ico g r a n a l c a n c e p a r a e l análisis c u a l i t a t i v o d e g r a n d e s 
c u e r p o s d e d a t o s t e x t u a l e s , gráficos, a u d i o y v ídeo ( M o r a l e s -
Sánchez , Pérez-López y A n g u e r a , 2 0 1 4 ) . 
P a r a l a evaluación y análisis d e l a e m o c i o n a l i d a d e n e l r o s -
t r o d e l o s / a s n iños/as s e ut i l izó e l F a c e R e a d e r s o f t w a r e v . 5 . 
( N o l d u s I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y B . V . , 2 0 1 3 ) , u n s o f t w a r e 
q u e pe rmi t ió e v a l u a r y c a t e g o r i z a r c a d a v i d e o c o n l a s s i g u i e n -
t e s e m o c i o n e s básicas: f e l i c i d a d , t r i s t e z a , e n f a d o , s o r p r e s a , 
m i e d o , a s c o ; además , e l s o f t w a r e a i i a d e l a n e u t r a l i d a d c o m o 
o t r a p o s i b l e categoría . U n a v e z a n a l i z a d a s l a s e m o c i o n e s d e 
l o s p a r t i c i p a n t e s e n c a d a v i d e o , .se r e l a c i o n a r o n c o n l a i n f o r -
mación o b t e n i d a d e c a d a u n a d e l a s d i m e n s i o n e s d e c a l i d a d 
d e s e r v i c i o o b t e n i d o t r a s e l análisis d e c o n t e n i d o . 
F i n a l m e n t e , c o n e l p r o g r a m a informát ico S A G T v l . O 
( H e r n á n d e z - M e n d o , Ramos-Pérez y P a s t r a n a , 2 0 1 2 ; H e r n á n -
d e z - M e n d o , Blanco-Villaseñor, P a s t a r n a , Mora les -Sánchez y 
Ramos-Pérez , e n p r e n s a ) s e real izó e l anáhsis d e g e n e r a l i z a -
b i h d a d . 
Análisis d e G e n e r a l i z a b i l i d a d 
S e reahzó u n análisis d e v a r i a n z a ( f i g u r a 3 y 4 ) c o n e l p r o -
g r a m a S A S u t i l i z a n d o p r o c e d i m i e n t o s d e M í n i m o s C u a d r a -
d o s ( V a r c o m p ) y d e M á x i m a V e r o s i m i l i t u d ( G L M ) . C o m o 
v a r i a b l e s d e asignación s e uti l izó e l m ' i m e r o d e p a r t i c i p a n t e s 
[ p ] , l o s í tems d e l a s e n t r e v i s t a s [ i ] , y l a s p r e g u n t a , s A e , s p u e s t a s 
d e l a s e n t r e v i s t a s [ r ] . L o s r e s u l t a d o s d e t e r m i n a r o n q u e l o s v a -
l o r e s d e e r r o r s o n i g u a l e s c o n a m b o s p r o c e d i m i e n t o s , y p o r 
t a n t o , s e p u e d e c o n s i d e r a r q u e l a m u e s t r a e s n o r m a l , l i n e a l 
y homocedás t i ca . A con t inuac ión s e r e a l i z a u n p r i m e r anál i -
s i s d e s e n e r a h z a b i l i d a d c o n u n d i seño c r u z a d o d e 3 f a c e t a s : 
p a r t i c i p a n t e s [ p ] c o n 8 n i v e l e s y u n t a m a ñ o m u e s t r a ! i n f i -
n i t o , í tems d e l a s e n t r e v i s t a s [ i ] c o n 5 0 n i v e l e s y u n t a m a ñ o 
m u e s t r a ! i n f i n i t o , y l a s p r e g u n t a s / t c s p u e s t a s d e l a s e n t r e v i s t a s 
[ r ] c o n d o s n i v e l e s y u n t a m a ñ o m u e s t r a ! i n f i n i t o , [ i ] [ r ] / [ p ] , 
d o n d e [ i ] [ r ] s o n f a c e t a s d e diferenciación y [ p ] e s l a f a c e t a d e 
ins t rumentac ión . E l o b j e t i v o e s d e t e r m i n a r e l n t t t n e r o óp t i -
m o d e p a r t i c i p a n t e s q u e p e r m i t e n a l c a n z a r t m o s v a l o r e s G 
a d e c u a d o s . S e p l a n t e a n 1 2 p o s i b l e s d iseños d e op t imizac ión . 
C o n 8 p a r t i c i p a n t e s s e o b t i e n e n 8 0 0 o b s e r v a c i o n e s y l a e s t i -
mación d e l o s c o e f i c i e n t e s G s e s i túan e n t e 0 , 5 5 y 0 , 5 9 . Y p a r a 
u n m á x i m o d e 1 9 p a r t i c i p a n t e s ( e l m á x i m o d e e n t r e v i s t a s 
r e a l i z a d a s ) , l o s índices G s e s i túan e n t r e 0 , 7 7 y 0 , 7 5 . S e g u i -
d a m e n t e s e r e a l i z a o t i o análisis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d , d o n d e 
l o s t a m a ñ o s muéstrales s e a j u s t a n a l o s n i v e l e s m á x i m o s d e 
l a investigación. L o s r e s u l t a d o s c o m o s e p u e d e n o b s e r v a r e n 
l a F i g u r a 5 p r e s e n t a n u n a c u r v a t u r a s u a v e , u n o s índices q u e 
c o m i e n z a n e n v a l o r e s s i m i l a r e s a l análisis p r e v i o p e r o finales 
e n v a l o r e s máx imos . 
Ctj.ldernos fie P.-:icoloa].T del Deporte, vol. 16. n." 1 (ejíero) 
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C u r v a d e optimización c o n c a r n a r ' i o s muéstrales fijos e i n f i n i t o s 
1 1 i 
Discusión 
A través d e l o s d o s e s t u d i o s p r e s e n t a d o s , u n o d e carácter 
c u a n t i t a t i v o y o t r o i n t e g r a d o e n u n e s t u d i o mixed method 
( A n g u e r a , C a m e r i n o y Cas tañer , 2 0 1 2 ; A n g u e r a , C a m e r i n o , 
C a s t a ñ e r y Sánchez-Algarra , 2 0 1 4 ; C r e s w e l l y P l a n o C l a r k , 
2 0 1 1 ; O n w u e g b i r z i e y T e d d l i e , 2 0 0 , 3 ) q u e u t i l i z a n i m a técni-
c a d e análisis c o n i i ' m a l o s d o s , e l análisis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d , 
s e h a d e j a n d o p a t e n t e l a v e r s a t i l i d a d y flexibilidad d e d i c h a 
técnica (Blanco-Villaseñor, l í)93; Blanco-Villaseñor, C a s t e -
l l a n o y H e r n á n d e z - M e n d o , 2 0 0 0 ; Blanco-Villaseñor, C ; i s t e -
l l a n o , H e r n á n d e z - M e n d o , Sánchez-López y U s a b i a g a , 2 0 1 4 ; 
Mora l e s -Sánchez , 2 0 0 9 ) . 
E n e l e s t u d i o 1 , l o s análi.sis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d , h a n 
m o s t r a d o , e n l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s , q u e l o s f a c t o r e s e s t i m a n 
c o n s t r u c t o s d i f e r e n t e s y q u e , u t i l i z a n d o l o s p l a n e s d e o p t i m i -
zación, e s p o s i b l e r e d u c i r l o s n i v e l e s d e l a s f a c e t a s (ni ímero 
d e o b s e r v a c i o n e s ) p a r a p o d e r e s t a b l e c e r p l a n e s d e o p t i m i z a -
ción e n térmijios d e c o s t o - b e n e f i c i o p a r a l a s o r g a n i z a c i o n e s 
d e p o r t i v a s u n i v e r s i t a r i a s . L a apl icación d e l a T G a l p l a n d e 
opt imizac ión d e l a gestión d e f i o r t i v a m e x i c a n a con t r ibu i rá 
a l a m e j o r a d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e p o r t i v a s u n i v e r s i t a r i a e n 
.Vléxico. 
L a i m p o r t a n c i a d e l e s t u d i o 2 e s t r i b a e n : ( 1 ) c o n o c e r l a c a -
l i d a d d e s e r v i c i o e n i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s ; y , ( 2 ) l a s e m o -
c i o r i e s q u e s e d e r i v a n a l e x p r e s a r l a e x p e r i e n c i a d e p o r t i v a p o r 
p a r t e d e l o s u s u a r i o s i n f a n t i l e s . S o b r e a m b o s a s p e c t o s , h a y 
q u e r e s a l t a r q u e l a l i t e r a t u r a científica a p e n a s p r o p o r c i o n a 
Cii;K!friios Je í's!co!oi;í:i iíí-1 Dcpof[f, vu!. 16, I I . " i (enero) 
Monogriifico: Ari,ilj<ií de daros en eyluíííos ohícrmcionales de ('.ienciní del Deporte (2). Apormeion^í desde los Mixed Methods 
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e s t u d i o s a l r e s p e c t o n i e n l a evaluación d e l a c a l i d a d d e s e r -
v i c i o s d e p o r t i v o s p o r p a r r e d e l a pob lac ión i n f a n t i l ( R e v e r t e r -
Masía , P l a z a - M o n t e r o , H e r n á n d e z - G o n z á l e z , J o v e - D e l t e l l y 
M a y o l a s - P i , 2 0 1 3 ) , n i eti l a s e m o c i o n e s q u e s e g e n e r a n e n l a 
e x p e r i e n c i a d e p o r t i v a . 
E l d i . s e n o d e investigación u t i l i z a d o c o m o p u n t o d e p a r t i -
d a r e s u l t a a d e c u a d o y s i g n i f i c a t i v o e n c u a n t o a l a s t r e s f a c e t a s 
e s t a b l e c i d a s : p a r r i c i p a j i t e s , p r e g u n t a s / r e s p u e s t a s y i o s í tems 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s n i v e l e s . L a apl icación d e l a Teoría 
d e l a G e n e r a l i z a b i l i d a d h a p e r m i t i d o e s t a b l e c e t e l n t i m e r o 
ó p t i m o d e p a r t i c i p a n t e s n e c e s a r i o p a r a e l e s t u d i o , a l c a n z a n -
d o u n o s v a l o r e s G a d e c u a d o s . L o s r e s u l t a d o s i n d i c a n q u e 
l a m u e s t r a , c o n 1 9 p a r t i c i p a n t e s , e s ó p t i m a e n t é r m i n o s d e 
fiabilidad y g e n e r a l i z a b i l i d a d p a r a e v a l u a r l a c a l i d a d d e l o s 
s e r v i c i o s d e p o r t i v o s i n f a j i t i l e s . 
E l análisis d e g e n e r a l i z a b i l i d a d h a p e r m i t i d o e s t a b l e c e r e l 
m o d e l o m á s a d e c u a d o y a.sí p o d e r d e t e r m i n a r su c o r r e s p o n -
d i e n t e P l a n d e O p t i m i z a c i ó n . S i n e m b a r g o , d e a c u e r d o c o n 
Mora les -Sánchez ( 2 0 0 9 ) ; G á l v e z y Mora les -Sánchez ( 2 0 1 1 ) a 
p e s a r d e q u e l a op t imizac ión d e l o s r e c u r s o s r e p r e s e n t a u n o 
d e i o s a s p e c t o s d e m a y o r repercusión a c t u a l m e n t e en e l á m b i -
r o d e l a gestión d e p o r t i v a , p o c o s e s t u d i o s u t i l i z a n e l anáhs is 
d e g e n e r a l i z a b i l i d a d p a r a e l cálculo d e un a d e c u a d o P l a n d e 
O p t i m i z a c i ó n d e l a C a l i d a d en S e r v i c i o M u n i c i p a l e s D e p o r -
t i v o s . 
A p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s 
E n e.ste a p a r t a d o , p a r a e l e s t u d i o 1 , l a p r i n c i p a l aplicación, e s 
l a op t imizac ión d e l o s i n s t r u m e n t o s d e m e d i d a q u e r e c o j a n 
a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a c a l i d a d d e l o s s e r v i c i o s d e p o r t i -
v o s y l a aplicación d e l a T G a o t r a s áreas d e l a gesrión d e p o r -
r i v a . E l e s t u d i o 2 a b r e n u e v a s vías p a r a p r o f u n d i z a r en l o s 
R e f e r e n c i a s 
! . , A n g i K T ; i , iN ' l . ' j ' . . C;nncr¡tio, O . , ) ' Ca.srañer, M . ( ^ ^ 0 1 2 ) . , M i x e d 
i i i f t i i t i d . ' ; p r ' . >ccdu i - f . s r i i u l c l c s i g n . s f o t r c s e n r c i i o n . s p o r t , p i i y s i c a l e d u -
c i u i o i ) aníi i l a n c e . l i i ( , ) . C l a i r i c r i n o , M . Cas tañer & M . T . A n g u e r a 
( E d . s . ) . Mixed Methods Research in rhe Movement Sciences - Case stn-
dies in si'ort. pttysical educatiori and dance ( p p . 3 - 2 8 ) . A b i i i g d o i i , U K ; 
l'voiitiédgf. 
2 . A n g u e r a , iVI.T. , C a i t i e r i i i o , O . , C a s i a i i e r , M , y Sánchez-Algarra, i * . 
( 2 0 1 4 ) . Mixed methods e n a c t i v i d a d A s i c a ) ' d e p o r t e . Revista de Psicolo-
gía dei Depom. 2 3 ( 1 ) , 1 2 3 - 1 3 0 . 
3 . A n g u e r a , j M . T . y Hernández M e n d o , A . ( 2 0 0 3 ) . Evainación d e p r o -
g r a m a s d e a c t i ^ a d a d física. E n A. Hernández M e n d o , Psicología d e l 
D e p o r t e ( V o l . H l ) : ¡-nndaniefito.*: ( p p . M 1 - I 7 7 ) - B u e n o s A i r e s : Tuíio 
Ciiítenitan fíitt|í://vv\v\v.erdepottes.coni). 
• ' i . I v . - t r y , i - . , B e n n c t , V). y l i r o v v n , C . ( 1 9 8 9 ) : C a l i c i a d d e s e r v i c i o . . M . a d i - i d : 
í."Jía7. cíe . S a n t o s . 
' j . Bianco-Viiíaseñor, . A . , C a s t e l l a n o . ] , y Hernández-Mendo , A . ( 2 0 0 0 ) . 
C e n e r a i i / , a l : t i ! i d a d t i e l a s üljscrvaciones d e l a acción d e i j u e g c ) e n e l f i i t -
b c i ! . l'sicotiicma, ¡2(2). 8 1 - , S 6 . 
6 . B l . i n c o - V ' i i i a s o ñ o r , A . . C a s t e l l a n o , J . . Hernández-Mendo . A . , Sánchez-
e s t u d i o s s o b r e l a c a l i d a d e m o c i o n a l d e s e r v i c i o s d e p o r r i v o s 
d i r i g i d o s a l a población i n f a n t i l . H a c i e n d o p o s i b l e l a a p l i c a -
ción d e análisis d e l r e c o n o c i m i e n t o d e e x p r e s i o n e s f a c i a l e s e i i 
u s u a r i o s c u a n d o t r a n s m i t e n s u s e x p e r i e n c i a s d e l a s a c t i v i d a -
d e s d e p o r t i v a s e n l o s c e n t t o s d e p o t t i v o s d o n d e s e d e s a r r o l l e n . 
E n t é rminos g e n e r a l e s , s e p u e d e c o n s i d e r a r q u e e l análisis 
d e g e n e r a l i z a b i l i d a d , además d e s u v e r s a t i l i d ; i d c u a n t i t a t i v a / 
mixed methods, p u e d e a y u d a r a r e l a c i o n a r c a l i d a d , r e n t a b i l i -
d a d y c r e c i m i e n t o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a científica y r i g u r o s a , 
r e d u c i e n d o l o s c o s t o s y a u m e n t a n d o l o s b e n e f i c i o s a t iavés 
d e l a r e l a c i o n e s d e l a s d i s t i n t a s f a c e t a s q u e i n t e r v e n g a n e n e l 
m o d e l o , r e a l z a n d o l a p r o d u c t i v i d a d y r e d u c i e n d o l o s e r r o r e s . 
I . , o s a u t o t e s e s p e r a n q u e e s t e a r t í cu lo s e a d e u t i l i d a d p a r a 
a y u d a r a l o s r e s p o n s a b l e s d e l a gest ión d e p o r t i v a , t a n t o d e 
i n s t a l a c i o n e s piáblicas c o m o p r i v a d a s , a p r o f e s i o n a l e s i n v o l u -
c r a d c s e n e l s e c t o r , e n d e f i n i t i v a , a l o s i n t e r e s a d o s d e l d e p o r t e 
y d e l a investigación y q u e t e n g a n e l c o n v e n c i m i e n t o d e l a i m -
p o r t a n c i a d e l a c a l i d a d d e s e r v i c i o p a r a a u m e n t a r l a , s a t i s f ; t c -
ción d e l u s t i a r i o y así c r e a r u n a c u l t u r a d e c a l i d a d c o m o c l a v e 
p a r a l a gestión e n o r g a n i z a c i o n e s t f e s e r v i c i o s d e p o r r i v o s . 
A g r a d e c i m i e n t o s i n s t i t u c i o n a l e s 
Evaluación P s i c o s o c i a l e n C o n r e x t o s N a t u r a l e s : D e p o r t e y 
C o n s u m o ( S E J 4 4 4 ) , financiado p o r l a J u n t a d e Andaluc ía 
(Consejería d e Innovac ión , C i e n c i a y E m p r e s a ) . 
E s t e t r a b ; i j o f o r m a p a r t e d e l a investigación Obsemación 
de la interacción en deporte y actividad física: Avances técnicos 
y metodológicos en registrosautomatizadoscualitativos-cuantita-
tivos, q u e h a s i d o s u b v e n c i o n a d o p o r l a Secretaría d e E s t a d o 
d e Invest igación, D e s a r r o l l o e Innovac ión d e l M i n i s t e r i o d e 
Economía y C o m p e t i t i v i d a d [ D E P 2 0 1 2 - 3 2 1 2 4 ] , d u r a n t e e l 
t r i e n i o 2 0 1 2 - 2 0 1 5 . 
I . c r p e z . C . R . y U s a b i a g a , O . ( 2 0 1 4 ) . A p l i c a c i t n i d e l a '\'C> e n e l t l e p o r t e 
p a t a e! e s t u d i o d e l a fiabilidad, v a l i d e z ) ' estimación d e l a n i u e s t r a . A V -
visia de'Rsicolo¿íadel Deporte, 23i.\), 1 3 1 - 1 3 7 . 
7. C a n i e r - i r ^ o . O . . Ciastañer,M'., y A n g u e r a , M . ' I " . (P~ds . ) ( 2 0 1 2 ) . Mixed 
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